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On the Cover: New data reveal a novel mechanism by which p47phox–/– mice develop extensive, systemic
alternative macrophage activation, with p47phox identified as a previously unrecognized regulator of macrophage
cell fate choice. Shown is immunofluorescence for intracellular macrophage mannose receptor protein (red) in the
lung of a p47phox–/– mouse 3 days post Listeria monocytogenes infection; nuclei are stained with DAPI (blue).
Original magnification, 400. (See page 1049.)
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